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RESUMEN 
EL presente trabajo de investigación, propone hacer un diagnóstico de la aplicación de las 
buenas prácticas del PMBOK en la gestión de proyectos de las empresas dedicadas al sector de 
construcción en la ciudad de Arequipa. 
La gestión de proyectos es un tema que en la actualidad se ve como algo indispensable para 
la mayoría de las empresas. 
Con una economía competitiva y con los proyectos cada vez más grandes y complejos es 
importante planificarlos y gestionarlos de la mejor manera posible, ya que existe el riesgo de 
extender los plazos y aumentar los costos. 
Por ello, es importante evaluar qué tan aplicables resultan las diferentes herramientas y 
técnicas propias delas empresas en todas las etapas de un proyecto como son: iniciación, 
planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto. 
Cada organización tiene sus estrategias por lo que la elección de las técnicas y herramientas 
tienen que ser las más apropiadas para que puedan obtener los mejores beneficios para su 
empresa y puedan alcanzar sus objetivos. 
El presente trabajo de investigación se detalla la metodología que se va a seguir para poder 
dar solución a nuestro problema que se ha planteado, la investigación se va a realizar teniendo 
como objeto de estudio la aplicabilidad de las diferentes técnicas y herramientas que son más 
usadas en los proyectos en todas sus etapas. La investigación se desarrolla teniendo como 
unidad de análisis las empresas del sector construcción de la ciudad de Arequipa. 
Esta investigación tiene como objetivo principal hacer un diagnóstico de la aplicación de las 
buenas prácticas del PMBOK en la gestión de proyectos de las empresas dedicadas al sector de 
construcción en la ciudad de Arequipa, las herramientas que son usadas con mayor o menor 
frecuencia en relación a la aplicación de técnicas de proyectos siguiendo la guía del PMBOK. 
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ABSTRACT 
The present research work, proposes to make a diagnosis of the application of good practices 
of the PMBOK in the management of projects of companies engaged in the construction sector 
in the city of Arequipa. 
Project management is an issue that is currently seen as essential for most companies. 
With a competitive economy and with increasingly large and complex projects it is 
important to plan and manage them in the best possible way, since there is a risk of extending 
the deadlines and increasing costs. 
Therefore, it is important to evaluate how applicable are the different tools and techniques 
of the companies in all stages of a project such as: initiation, planning, execution, monitoring 
and control and closure of the project. 
Each organization has its strategies so the choice of techniques and tools have to be the most 
appropriate for them to obtain the best benefits for their company and to achieve their 
objectives. 
The present research work details the methodology that is going to be followed to be able 
to give solution to our problem that has been raised, the research will be carried out having as 
object of study the applicability of the different techniques and tools that are more used in the 
projects in all their stages. The investigation is developed taking as an analysis unit the 
companies of the construction sector of the city of Arequipa. 
The main objective of this research is to make a diagnosis of the application of good 
practices of the PMBOK in the management of projects of companies dedicated to the 
construction sector in the city of Arequipa, the tools that are used more or less frequently in 
relation to the application of project techniques following the PMBOK guide. 
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